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SÍLABO  DEL CURSO  ARGUMENTACION  JURIDICA 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 9° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
130 créditos aprobados 
Créditos: 4 
Horas: 7 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico – práctica y su propósito es que el futuro profesional en Derecho adquiera 
las habilidades y herramientas necesarias que coadyuven a la correcta y ética argumentación del Derecho, 
dentro de un marco de institucionalidad y estabilidad jurídica. 
Los temas del curso son: 
Teoría del a Argumentación Jurídica. 
El fenómeno argumentativo 
Estructura de la argumentación jurídica. 
Razonamiento judicial. 
Motivación de Resoluciones. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante aplica los principios, conceptos e instituciones jurídicas, mediante 
un ejercicio proactivo y eficiente que contribuya en una correcta argumentación del Derecho sobre problemas 
reales en la sociedad, mostrando actitud crítica, reflexiva y ética 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I Nombre de Unidad I: TEORÍA DE LA 
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante explica las principales 
concepciones de la teoría de la 
argumentación jurídica, mediante un 
organizador visual, ordenado y coherente. 
1 
Introducción a la Argumentación Jurídica. 
Nacimiento y evolución de la Retórica. 
Importancia y alcances de la Teoría de la Argumentación 
Jurídica. 
2 Escuelas de la argumentación jurídica y su aplicación jurídica. 
II Nombre de Unidad II: EL FENÓMENO 
ARGUMENTATIVO Y LA ESTRUCTURA DE 
LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
Logro de Unidad: Al término de la 
unidad, el estudiante explica los principios de 
la argumentación jurídica y su tratativa en 
casos concretos. 
3 El fenómeno argumentativo, importancia. 
4 EVALUACIÓN T1: 
5 
La abstracción argumentativa del sujeto. 
Estructura de la argumentación. 
6 
Tesis. Fin. Causa. Fundamentación. Conclusión. 
 
7 
Notas de la argumentación.  
Principios de argumentación. 
Principios de la argumentación jurídica.  Ontológicos, equidad 
y razón suficiente. 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
III Nombre de Unidad III: RAZONAMIENTO 
JUDICIAL Y MOTIVACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante elabora informes legales sobre la 
motivación de las decisiones judiciales como 
elemento del razonamiento jurídico, haciendo 
uso de fuentes bibliográficas y jurisprudencias 
9 Fundamentación de las decisiones judiciales. Importancia. 
10 
Problemática sobre la fundamentación de las decisiones 
judiciales. El deber de motivación: ¿exigencia constitucional? 
11 
Reglas, principios directrices: Derrotabilidad. 
Post Positivismo jurídico 
Disposición normativa Vs. Norma jurídica. 
 
 
que respalden su posición. 
IV 
Nombre de Unidad IV: LA TEORÍA DEL 
CASO: Y LA ARGUMENTACIÓN 
CONSTITUCIONAL 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante resuelve expedientes judiciales 
tramitados, aplicando una teoría del caso y 
argumentación constitucional, con 
coherencia. 
12 
- Teoría del Caso: Uso de la teoría de interpretación e 
integración jurídica. 
EVALUACIÓN T2 
13 
Teorías del razonamiento judicial: el juez Hércules y la teoría 
más racional. 
14 
La tesis de la única respuesta correcta en Derecho. 
La justificación y la explicación en materia jurídica. 
15 
Teoría del caso y teoría estándar de la argumentación jurídica. 
EVALUACIÓN T3: 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
340.1 
ALEX/A Alexy, Robert 
Teoría de la argumentación jurídica : la 
teoría del discurso racional como teoría de 
la fundamentación jurídica  
          2007 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
